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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Nombra, a partir del día 14 del mes de junio último, ins
tructor de analfabetos en el crucero Miguel de Cervantes
al Auxiliar primero de oficinas D. Baldomero Suárez Amo,
en relevo del tercero del mismo Cuerpo D. Agustín Ra
mos Pefmela, que ha desembarcado.
2 de julio de 193r.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Vicealmiran
te Jefe del Estado Mayor de la Armada, Contralmirante
jefe de la Sección de Personal e Intendente General de
Marina.
CASARES QUIROGA.
—==o=
—
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Nombra Jefe de máquinas del buque panero Giralda
al Maquinista oficial de primera clase. D. Antonio Par
ga Sánchez, en relevo del de igual empleo D. Manuel
María Fernández y Fernández, que pasa a las órdenes
del Capitán General del Departamento de Ferrol.
6 de julio de 1931.
Sres. Inspector General de la Sección de Maquinis
tas, Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
CASARES OUIROGA.
--0
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
Por el primer Condestable de primera clase D. Juan
Espinosa Piedra, en solicitud de que se le conceda la
graduación de Teniente de Artillería de la Armada.
el 'Gobierno provisional de la. República, de acuerdo con
la Sección de Personal de este. Ministerio, s ha ser
vido acceder a lo solicitado, ccnforme a la legislación
vigente y lo dispuesto en orden de 10 de. enero del
corriente ario (D. O. núm. 8); debiendo contar en la
expresada graduación con sueldo la antigüedad de 1.°
de enero de 1930, día siguiente al en que ha perfec
cionado los requisitos reglamentarios.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Atendiendo el Gobierno Provisional de
la República a lo solicitado por los interesados, ha te
.
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nido a bien disponer que los segundos Condestables
D. Marino 'Martínez Gómez, D. José Cordeiro Solla y
D. Manuel Santiago Vez Freire„ desembaninen delacora
zado Jaime 1 y pasen a dispcsición del Cornandanta_Get
Peral de la Escuadra, el cual desembarcará a los tres
segundos Condestables de menor antigüedad embarca
dos en la Escuadra, que pasarán a sus respectivas Sec
ciones.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES ÇUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrel y_Coman
dante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional' de la República
se ha servfdo disponer que el Celador de puerto de se
gunda clase Francisco Rodríguez Pardeza, cese en; su
actual destino y pase a continuar sus servicios a la pro
vincia marítima de Málaga.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Peronal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
-Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien disponer que los Maquinistas especiali
zados en submarinós que a continuación se relacionan, ce
sen en sus actuales destinos y pasen a los que al frente
de cada uno se expresa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,6 de julio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Inspector General de Maquinistas, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Mini terio.
Relación de referencia.
Primer Maquinista D. Bartolomé Gisbert Quetglas,
cargo del submarino B-5.
Primer Maquinista D. Juan Folqué Lluis, Departamento
de Cartagena.
Primer Maquinista D. Miguel Godínez Avecilla, sub
marino C-2.
S :gundo Maquinista D. Isidoro Manzanera Serrán, sub
marino B-1.
Segundo Maquinista D. Santiago Valderas Rives, sub
marino A-i.
Segundo Maquinista D. Domingo Gorzález Rivero, sub
Marino B-2.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Mnnuel Cestr:-.ira Cachafeira, crin destino en este Mi
nisterio, en súplica de que se 'le.. conceckn cuatro me
ses de licencia por enfermo para Mondariz, el Gobier
no provisional de la República, de. conformidad con lo
aria,
informado por la Sección de Personal, en vista del ac
ta del reconocimiento, se ha servido conceder al recu
rrente la licencia solicitada, debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.t—Makid, 30 de junio de 193111
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe. de la, Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma-4
drid, Vicealmirante Presidente de la Asociación para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Arma
da, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e. Interventor Central del. Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Propuesto para ello en cumplimiento a
orden ministerial de 23 del mes último (D. O. núme
ro 117), el Gobierno provisional de la República se. ha
servido disponer ¡que el segundo torpedista electricista
D. Manuel García Cobelo, cause baja en la Sección de.
Ferrol y pase a la de Cádiz, en; relevo del de igual em
pleo D. Jesús Luaces Seoane, a quien se concedió cam
bio de Sección.
Madrid, 30 de junio de 1931.
,
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de coffiormidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia General, ha tenido a bien conceder la
continuación en el servicio, con derecho a los beneficios
rel;-lamentarios, al personal de. marinería que figura en
la 1 elación que a continración s inserta, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la misma que en dicha
relación se indica.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES Qu IROGA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
:,Relación de referencia.
Cabo' de marinería Luis Ramos Blanco, Blas de
tres arios en primera desde el 5 de agosto próximo.
Cabo de mar José Jara Carrillo, República, tres años
en tercera desde el 2 de agosto próximo, por serle de
abono catorce días de servicio por los prestados en aguas
de Río de Oro, debiéndosele descontar la parte de prnna
y vestuario no devengada en su anterior campaña.
Fogonero preferente Tomás Díaz Romero, Blas de
Lezo, tres años en cuarta desde el 29 de julio próximo.
Idem ídem Rafael Luque García, Sánchez BarkáizteGui,
tres años en primera desde el 6 de abril último.
Cabo de mar Francisco Jiménez Díaz, Lepanto, tres
años en primera desde el 2 de mayo último.
Cabo radio Alberto Buendía López, Méndez Núñez,
tres años en primera desde el 2 de mayo último.
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Idem ídem .Ramón Devesa Morales, Extremadura,
tre
años en primera desde el 29 de agosto próximo.
Cabo fogonero Manuel Crespo Suaza, Arsenal de la
Carraca, tres años en cuarta desde el 30 de junio actual.
Idem ídem Serafín Ares Rivas, Recakie, tres años en
segunda desde el 2 de mayo último.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia General, ha tenido a bien' conceder la
vuelta al servicio activo al cabo de cañón, licenciado, j(-,sé
Chorro Muñoz, por tres años en primera, con derecho a
los beneficios reglamentarios y destinarle al Departamento
de Cartagena.
-
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QuiROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia General, ha tenido a bien conceder la
continuación en el servicio al fogonero preferente del Ar
senal de la Carraca Manuel Trujillano Galán, por dos
años, cinco meses y veintisiete días en cuarta campaña vo
luntaria, computable desde el día 22 de junio 'actual, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.° del Reglamento
de engánches.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
msterio.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha desestimado instancias del cabo de marinería Angel
López Sanz y cabo de artillería Manuel Sáez García, en
la que solicitaban pasar al servicio activo desde la situa
ción de licencia ilimitada en que se hallan, para perfec
cionar derechos a enganche, por no convenir al interés del
servicio la concesión de lo solicitado.
Madrid, 30 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
==
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para.
la Península y Francia al Comandante de Infantería de
Marina D. Gregorio Granados Gómez de Busto, perci
biendo sus haberes por la. Habilitación General de este
Ministerio.
6 de julio de 1931.
Sres. Almirante. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores....
o
Concede un mes de licencia por asuntos propios para
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Francia e Inglaterra al Capitán de Infantería de Ma
rina D. José García Gamboa.
6 de julio de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intendente General de Marina e Interventor Central
del Ministerio.
Señores....
o
Concede prórroga de un año en el destino que actual
mente desempeña en la Compañía de Guardias del Arsenal
de Ferrol al Teniente de Infantería de Marina (Escala
de reserva auxiliar) D. Antonio Ortiz de Lejarazu.
6 de julio de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Se dispone que los primeros Ayudantes auxiliares de
primera de Infantería de Marina que a continuación
se
relacionan pasen a ocupar los destinos que al frente
de
cada uno se expresan:
D. Joaquín Jiménez Alvarez, por Secretario de causas
del Departamento de Cádiz.
D. José Abad Alonso, Conserje Escuela del Cuerpo.6 de julio de 193i.
Sres. CaPitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
CASARES QUIROGA.
= o=
—
INTENDENGIA GENERAL
Cuerpo Administativo.
Presentado renunciando al resto de la licencia por
enfermo que disfrutaba el Contador de Fragata D. Car
ies Senén e Hidalgo de Cisneros, dispone pase a con
tinuar sus servicios a la Comisaria del ArsAnal del De
partamento de Ferrol.
6 de julio de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Capitán General del Departamento de Ferrol,
Intendente General de Marina e Interventor Central
del Ministerio.
Señores....
CASARES QUIROGA.
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia, ha
tenido a bien aprobar las comisiones del servicio desempe
ñadas durante el mes de marzo último por el personal afec
to a las Fuerzas Navales del Norte de Africa, y sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos qué determina el párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Intendente General, Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio,
•
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal v lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien
~ceder al personal del Cuerpo de Celadores de Puerto
que a continuación se relacionan, los quinquenios y anua
lidades que al frente de cada uno se expresa, y a pz_Irtir
su abono de las revistas administrativas que al frente de
cada uno se indica.
Madrid, 20 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intzinderlie Generai de Marina, Ordenador de
ragos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
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•••
•••
••• •• •
•••
•••
•••
..5
• • •
• ••
M...
Idem...
••• •••
Celador puertos
Idem... ••• •••
Idem...
Celador
Ide
Ide
Ide
Ide
Icle
Ide
Ide
Ide
Ide
Ide
Ide
Ide
Ide
Ide
ide
Icie
Ide
Icle
Ide
Idern...
Idern...
Idel
Idem...
•••
••-.
•••
• ••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
• •
•••
• ••
• ••
• ••
• ••
•••
•••
a
• • •
• ••
NOMBRES
Vicente Yáñez Vilariño. ••
Eduardo Roca Santana...
Juan Montero Luaces...
••• ••• José Salazar Cortejosa...
D. Rafael Sánchez Pavón...
••• Agustín Freire Varela..• ••• •••
Juan Rico Seoanes...
••• ••• Emilio Lorenzo Borja... ••• •••
••• ••• José Luis Cortejosa Bancalero.
••• ••• Fernando D. Fernández••• ••• .••
••• ••• Tomás González Corral.•• ••• •••
••• ••• Juan Sánchez Pupo... .•• ••• •••
Jerónimo Piñón Doce... ••• ••• ••• •••
Antonio Fraga Fernández... •••
Marcelino Yáñez •Díaz... •••
•••
D. Vicente Collado Rubio•••
•••
••• ••• José Fernández Varela... ••• •••
Manuel Yáñez Rodríguez•••
D. Angel Rodríguez... . ••
Sebastián Brú Miralles... •••
Rafael Beltrán Silva... .••
.•.
D. Evaristo Mpntenegro Díaz..
..• ... Guillermo Salvá Palmer.•• ••• •••
Francisco Malde González... •••
• ... D. Jaime Serrano Andreu..
▪ ... Pedro Gayol Fernández.
••• Juan Grandal Montero... •••
Ricardo Díaz Luque...
Idem••.
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Ruiz López••• •••
José Bran Pastor... ...
Andrés Barros Rodríguez..
Francisco Mota Carne...
Pedro Sánchez González...
Avelino Rey Martínez. ...
Idern... ••• •••
Francisco Seoane López...
Sebastián Rubi Lladó...
••• •••
• •• •••
• ••
• • •
•••
•••
•••
•••
•• •
• ••
• ••
• •• •••
••• •• •
•• • •• •
•• • • *O ••••
••• • 1.11
• • • •••
• ••
•• •
••• • • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
I•a••• •
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
puertos 2.a...
•••
• •••
••
••
• •••••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
• • • ••••••
•••
• • • •••
•••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • ••
• • •
•••.
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•• •
•••
•••
• •• •
• ••
•
•
•••
•••
•••
••• • ••
▪
• •• • ••
• ••
•• ••• • ••
• •• •••
•••
•••
• •
•••
•••
•••
•• •
•••
••
••
• ••
••
•••
••
▪ ••
•
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•• •
•••
••
••
••
•••
•
• •
•• •
•••
•••
• ••
••
• •
• •
•
• •• ••
• •
•••
••• •• •
••
•••
•••
•••
•••
• • • •••
• •• •••
•••
•••
•
••
Idem...
Idem...
•••
•••
• ••
• ••
••
• •
••• .55
• • • •• • • • •
•• •
• •• • •• • • •
•• •
•• • • • •
•• •
• ••
•
••
•• •
•• •
• ••
••• •••
••• • • •
• • • •••
•• •
•• •
• •• • ••
• •• • ••
• • • ••• •••
José Alonso Goti...
Idem...
• •• •
••
• •• • •• • • •
•• • • •• • ••
• •
•
•
• •
•
•
• • •
• • •
• •• • • •
• ••
•••
••
•
•• • • • •
•••
Ricardo Vila Oudón... • • • •• • •••
Juan Brañas Quintiá,n...
Bernardino Rodríguez Velo
Juan Beardo Rodríguez...
.. Diego López Urbano... ...
... Emilio Fernández López
... Leopoldo Galán Pérez...
... Ildefonso Páez Romero...
... Andrés Sefereiro Díaz...
••• •••
•• • •• • •• • •• •
••• • •• • •• • •
•
• •
• • • •
•
•
•
• ••
•• •
•• •
• • •
•••
• • • •• •
• • • •••
• • •
• • •
••• •• •
••• •• •
••• •••••
••• •••
• •• •••
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Segundo quinquenio.....
Décima anualidad... ••• ••
Décima anualidad...
Décima anualidad...
Décima anualidad...
Décima anualidad...
Décima anualidad...
Décima anualidad...
Novena anualidad.
Novena anualidad.
Novena anualidad.
Novena anualidad.
••• •••
Novena anualidad.
Novena anualidad.
Novena anualidad. ••• •••
Novena anualidad. ••• •••
Novena anualidad. ••• •••
Novena anualidad. •••
Novena anualidad. •••
Décima anualidad...... ••
Décima anualidad......
Novena anualidad...
Novena anualidad...
•••
••
Novena anualidad...
Novena anualidad. .
•••
••
Novena anualidad... ••• ••
Novena anualidad...
Quinta anualidad.
Sexta anualidad.••
Séptima anualidad
Octava anualidad...
Novena anualidad. ••• •••
Novena anualidad. ••• •••
Novena anualidad.
Novena anualidad.
Octava anualidad... ••• •••
Octava anualidad... ••• •••
Sexta anualidad... •••
Séptima anualida,d••• •••
Quinta anualidad... •••
Cuarta anualidad... .•• •••
Tercera anualidad...
Cuarta anualidad... ••• •••
Cuarta anualidad... ••• ••• •••
Tercera anualidad: •••
Tercera anualidad.
••• •••
Tercera anualidad. ••• .••
Segunda anualidad... •••
Primera anualidad...
Primera anualidad,••• •••
Primera anualidad... •••
Primera anualidad.•• •••
• •••
• •••
• ••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••••
••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
•• • •••
• •• • ••
•••
• •
•• • •••
• • • • •
•••
•••
•••
••• .•••
••• •••
••• •••
• ••
• ••
•
•• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
• ••
•
••
•••
• ••
•••
•••
• I •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
i 1.1 de abril de 1931.
11.0 de abril de 1931.
Lo de abril de 1931.
I.t de abril de 1931.
1.° de abril de 1931.
1•" de abril de 1931.
I.° de abril de 1931.
i.() de abril de 1931.
1.0 de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
1." de junio de 1931.
1.9 de junio de 1931.
1•° de junio de 1931.
1.0 de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de abril de 1931.
I.° de abril de 1931.
Le de junio de 1931.
de junio de 1931.
de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
de junio de 1931.
I.° de junio de 1927.
.0 de junio de 19282
1.J° de junio de 1929.
.° de junio de 1930.
1.0 de junio de 1931.
-
I.° de junio de 1931.
1.0 de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de marzo de 1931.
1." de marzo de 1931.
1.° de febrero de 1931.
I.° de febrero de 1931.
I.° de marzo de 1931.
.0 de agosto de 1930.
•° de mayo de 193o.
1.° de mayo de 1931.
1.° de julio de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de junio de 1931.
I.° de julio de 1931.
1.° de nobre. de 1930.
1.0 de dicbre. de 1930.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
T . O
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CLASE
-^
Celador puertos 2"
••• .•• •••
.,••
•-•
•••
Idem.• • •••
•••
Idem...
Idem... •••
•.•
••-
•••
•••
•••
•••
•••
•••
,••
NO M B I E S
Ildefonso Gómez Díaz
....Andrés Soto Pérez... •••
...José Acota Ramírez... ...
... Manuel Yáñez Rodríguez...
... Juan Grandal Montero .
Francisco Badalona Tomás...
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
Quinquenios y anualidades
que._se les concede
Primerit anualidad. 5
... rimera
... Segunda anualidad...
•• Novena anualidad. ...
. Novena anualidad. ...
.•• Segunda anualidad...
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
••• ••• 1." de mayo de 1931.
••• ••• 1." de mayo de 1931.
••• ••• 1." de agosto de 1930.
•••
••• I.° de junio de 1931.
••• •••
° de junio de 1931.
••• ••• I.° de sbre. de 1930.
Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo Condestable
de la:. Armada D. Julio Torres Fernández en súplica de
la gratificación de destino que dejó de percibir durante
el tiempo que, perteneciendo al crucero Libertad, estuvo:
en comisión con derecho a dietas haciendo él curso en la
Escuela Central, -de Gimnasia -de Toledo, el Gobierno pre
visional de la República, de conformidad con la Inten
dencia General, teniendo en cuenta que _la gratificación do
destino de 300 pesetas fué creada por la .Real orden de
Jo de enero (D. O. núm. i 1) para compensar en unión
del .aumento de sueldo la supresión de la gratificación ch.
casa que el personal de los Cuerpos subaternos venía per
cibiendo desde el 4 de octubre anterior, ásí como que. el
destino 'del recurrente no .fué cubierto, -se ha servido ac
ceder a la petición; siendo ésta resolución de carácter ge
neral para los que se encuentran en iguales condiciones, es
decir para ,todos los que desempeñan comisión con derr.:- .
cho a dietas, á condición de que sus destinos no sean cu
biertos definitiva o interinamente.
Madrid, I.° de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. „intendente 'General de Marina, Orkl-nador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores ..
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Torpedista
electricista D. José Dueñas Vázquez en súplica de gra
tificación de cargo por el del material del dique flotante
de la Base naval de Mahón, el Gobierno provisionql de la
República, de conformidad con la Intendencia General,
se ha servido resolver que existiendo crédito expreso en•
Presupuesto procede el abono tan pronto exista pliego de
cargo que reúna los requisitos reglamentarios y lo suscri
ba el recurrente.
Madrid, I.° de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
■■•
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la Repúbli
ca, a prepuesta de la. Dirección General de Navegación,Pesca e Industrias Marítimas, y de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia. General de este Ministerio,
y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado por
Real Decreto de 18 de junio ,de 1924 (D. O. núm. 145),
ha, tenido a bien resolver se declare con derecho a las
dietas reglamentarias la .comisión del servicio que du
rante un plazo probable de veinte días, en los puertos
de $anteña y Gijón, ha. de desempeñar el primer tor
pedista-electricista D. Mariano Alvariño y García, con
el. fin de montar y enseñar el manejo de dos recepto
res 'radiotelef6n,fcos para 'd servicio'de.inforn-iáción 'me
te_orólógica en dichos puertos y enseñanza en la Es
cuela de Pesca del primero y Pósito de Pescadores del
s.egundo.
Madrid, 27 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General dé. .Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas, Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Capitán General del Departamento de
Ferrel e.Intendente General de Marina.
•■••••■■0
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno Provisional de la Repúbli
ca, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección G-c
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, ylo informado por la Intendencia General y el Inter
ventor Central, como Delegado del Interventor Gene
ral de la ,Administración del Estado, se ha servido con
ceder al capítulo 2.°, artículo L°, concepto «Para instalación de estaciones emisoras», de la Subsección IIdel vigente presupuesto de este Ministerio, un crédi
to de dos 'mil ciento twventa ynueve pesetas con cua
renta céntimos (2.199;40), para la adquisición en Madrid de dos estaciones receptoras, completas, para onda corta, media y larga, con destino a los puertos pesqueros de Gijón y Santofía, cuya adquisición se llevará a cabo por una comisión a compras compuesta porel Capitán de Corbeta D. Luis de Garay y el Contadorde Navío D. Pedro García de Leániz, designándose. aeste último de conformidad con; lo dispuesto en la Realorden de 14 de agosto de 1930 (D. O. núm. 181).Madrid, 2`7 de junio de 1931.
C kSARES QUTROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas, Contralmirante Jefe de la Sección.de Material, Interventor Central, Delegado del Interventor General de la Administración del Estado e Intendente. General de Marina.
Señores...
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
ESPABOLA DE EXPLOSIVOS S. R.
•••••11111111••1111111M
l'id l'oras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitroralulosa y Ni
troglicorina.—Explosivos militares reglament;,rios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido pírrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINI O
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS
A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/i Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 6RAMUZ,
0OR CAB.ILLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS
CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTnRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPANOL
L.eaberattarla VEA-LINO:
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
23 CARMEN 23
mPop:o
I\SIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
delbarco.
